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ABSTRAK 
 
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, 
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, DAN BELANJA DAERAH 
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
 
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa) 
 
 
R. ARIF YUSRI HANANTO 
F1314158 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah 
daerah, intergovernmental revenue, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam 
pengambilan sampel penelitian sehingga jumlah sampel yang memenuhi ktiteria 
berjumlah 527 pemerintah daerah kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD). 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa intergovernmental revenue dan 
belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 
sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
Kata Kunci:  ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue, belanja 
daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah 
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ABSTRACT 
 
The effect of local governments’ size, intergovernmental revenue, and 
expenditure on the financial performance of local governments. 
 
(Case study in local governments in Java) 
 
 
R. ARIF YUSRI HANANTO 
F1314158 
 
This research aims to determine the effect of local governments’ size, 
intergovernmental revenue, and expenditure on the financial performance of local 
governments.  
The population of this research is local governments in Java. It uses the 
purposive sampling technique to obtain the appropriate samples that resulting in 
527 local government meeting the criteria. The data used are the seconder data 
from Local Governments’ Financial Statement. 
The examination of this research applies double regression analysis. It 
represents that governments’ intergovernmental revenue and expenditure have the 
positive impact on local governments’ financial performance, while the size of local 
governments does not give effect to local governments’ financial performance. 
Keywords: local government size, intergovernmental revenue, expenditure, local 
governments’ financial performance 
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